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naslije a (CHIN), Kanada
UVOD 
Virtualni muzej Kanade (VMC) (www.
virtualmuseum.ca) je javni portal koji 
pred stavlja kanadske muzeje, a sadrži 
407.259 slika u likovnoj galeriji, 300 vir-
tualnih izložbi, 160 kulturno-povijesnih 
izložbi (lokalne povijesne izložbe malih 
muzeja), 144 igre, 770 obrazovnih pro-
grama, kazalo 2.757 kanadskih muzeja i 
587 muzejskih doga aja. Virtualni mu-
zej Kanade, koji je razvila Informacijska 
mreža kanadskog naslije a (CHIN), 
ima gotovo sedam milijuna posjetilaca 
go dišnje. Tijekom ožujka 2005. VMC 
je imao 771.039 posjeta iz 193 zem-
lje. U enje, širenje znanja i sura ivanje 
klju ne su rije i kojima se CHIN koristi 
da bi opisao ponašanje publike i inte-
rakcije s Virtualnim muzejom Kanade. 
S druge strane, u enje, širenje znanja i 
sura ivanje jasno opisuje osnovni model 
rada CHIN-a, mreže s više od tisu u mu-
zeja lanova diljem Kanade. 
INFORMACIJSKA MREŽA 
KANADSKOG NASLIJE A
Godine 1972., kada je automatizacija 
bila u za etku, CHIN je s kanadskim 
mu zejima zapo eo stvaranje nacionalnih 
inventara zbirki. Proces je ve  od samog 
po etka bio proces u enja, širenja znanja 
i sura ivanja. Rade i zajedno, muzejska 
je zajednica nau ila mnogo o dokumen-
tiranju zbirki, standardima podataka i au-
tomatiziranom upravljanju zbirkama. Da 
bi se izradili nacionalni inventari, formi-
rane su disciplinarne radne grupe koje su 
distribuirale stru na znanja o stvaranju 
muzejske dokumentacije. Taj program 
suradnje oblikovao je na in rada CHIN-
a i njegovih lanova. Nacionalni su in-
ventari još uvijek osnova CHIN-ovih 
usluga. 
U ENJE 
CHIN teži kontinuiranom stjecanju vješ-
tina, znanja te izgradnji profesionalnog 
i institucionalnog kapaciteta. Najviše 
pa ž nje je posve eno podru ju stvaranja 
i upravljanja digitalnim sadržajem, što 
uklju uje digitalno o uvanje, intelek-
tualno vlasništvo, standarde i upravljanje 
zbirkama. To se odražava na web strani-
ci CHIN-a (www.chin.gc.ca), i u CHIN-
ovim prezentacijama na konferencijama, 
radionicama i seminarima. Radionice i 
seminari se pripremaju u partnerstvu s 
Udrugom regionalnih muzeja, Udrugom 
kanadskih muzeja, Knjižnicom i arhivom 
Kanade i me unarodnim muzejskim 
konferencijama. 
Kontinuirano profesionalno obrazovanje 
u muzejskom sektoru nije u skladu s os-
talim sektorima. Muzejski profesionalci 
navode nedostatak vremena i sred stava 
kao prepreke svojem profesional nom 
razvoju. Zanemareno stru no usavr ša-
vanje pojedinaca i institucija tako er je 
osnovni uzrok nedostatka vremena za 
u enje (Davis, 2001.). Da bi pomogao 
u svladavanju tog nedostatka vreme-
na, sredstava i pristupa, CHIN je svoju 
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stra nicu (www.chin.gc.ca) posvetio pro-
fesionalnom razvoju – smjernicama za 
dobru praksu, te ajevima, istraživa kim 
studijama, bazama podataka referenci. 
Jedno od najuspješnijih samoinicijativ-
nih u enja bio je e-mail te aj od deset 
tjedana o temi zaštite prava. 
ŠIRENJE ZNANJA
Muzejski su profesionalci poznati po 
svojoj darežljivosti kada je rije  o dava-
nju njihova znanja, i to je bilo iskustvo 
CHIN-a kao mreže od njegova nastanka. 
CHIN je omogu io radnim grupama da 
raspravljaju i razvijaju dokumentacijske 
standarde i stvorio je nacionalnu bazu po-
dataka u kojoj lanovi mogu razmjenji-
vati podatke o zbirkama. Ta baza po-
dataka, s milijunima zapisa, služi kao 
komparativni izvor katalogiziranja, kao 
alat za planiranje istraživanja i izložbi. 
CHIN i njegovi lanovi održali su mno-
ge te ajeve u Kanadi i inozemstvu. Ne-
davno je CHIN konzultirao UNESCO 
za izbor softvera za upravljanje zbirkom 
za ira ki nacionalni muzej, koriste i se 
CHIN-ovim online sredstvima. CHIN 
tako er svake druge godine održava te aj 
na me unarodnom sveu ilištu frankofo-
nije Senghor University, Egipat. 
U tim okolnostima u enja, širenja znanja 
i suradnje lanovi CHIN-a koji iniciraju 
projekte gledaju što rade ostali unutar 
VMC-a i traže savjete od drugih lanova. 
To pogotovo vrijedi za male muzeje koji 
tek po inju online projekte, što potvr uje 
i ova povratna poruka jednog povijesnog 
društva drugome: Pretražujemo stranice 
i “nabasali” smo na vašu. Impresionira-
ni smo. Tako je informativna i zanim-
ljiva. estitamo! Imate li savjete za po-
et nike???
SURADNJA 
VMC udružuje muzejska sredstva u svr-
hu stvaranja nacionalnog pregleda svih 
muzejskih zbirki, kazala svih kanadskih 
muzeja, kalendara doga anja i pristupa 
usluzi na engleskome i francuskom je-
ziku za lanove mreže. CHIN promovira 
i plasira na tržište VMC u ime kolekti-
va. I CHIN i njegovi lanovi proveli su 
zajedni ka online marketinška i javna 
istraživanja u korist šire zajednice. VMC 
i Artefacts Canada (Artefakti Kanada) 
nude niskorizi ne skupne istraživa ke 
uv jete za testiranje novih medija, teh-
noloških rješenja i razmjenu podataka, a 
koli ina podataka omogu uje muzejima 
da sura uju s industrijskim, sveu ilišnim 
i kulturnim organizacijama unutar i izvan 
zemlje. 
Suradnja se tako er poti e programom 
ulaganja za stvaranje virtualnih izložbi i 
izložbi lokalne povijesti muzeja lanova. 
Unutar programa za virtualne izložbe je-
dan od kriterija u procesu odabira jest su-
radnja s drugim muzejima ili partnerima 
u stvaranju online proizvoda. U programu 
lokalne povijesti muzeji lanovi moraju 
pokazati da sura uju sa zajednicom. 
PUBLIKA 
Statistike korisnika – broj posjetitelja, 
trajanje posjeta i IP adresa važni su poka-
zatelji izvedbe naših web stranica, ali oni 
ne pružaju dubinu i preciznost informa-
cija koje se dobivaju ispitivanjem posje-
titelja i njihovim povratnim informacija-
ma. Povratne informacije esto otkrivaju 
namjere posjetitelja i njihovu reakciju 
na resurse na stranicama. Sljede u in-
formaciju smatrajte tipi nom povratnom 
informacijom i modelom u enja, širenja 
znanja i sura ivanja. 
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Obožavam ovu stranicu i galeriju slika! 
Dodao sam oko 13 predaka u svoj osob-
ni muzej. Htio sam pozvati druge da ih 
pogledaju, no trebao bih im dati svoje 
ko risni ke podatke. Trebate na in da 
ih pozovete u posjet? Jako sam zainte-
resiran za nalaženje bilo kakvih infor-
macija o svojoj obitelji. Imate neke u 
Ra mezay muzeju. Postoji li ikoji na in 
da dobijem neku kopiju ili brošuru s tim 
portretom? Molim vas, molim vas, po-
mozite! Istražujem svoju genealogiju po-
sljednjih dvadeset godina i ovo je veliko 
otkri e za mene!!!! Hvala vam puno! :-) 
(ime izbrisano radi zaštite privatnosti).
Korisnica jasno nazna uje da je nau ila 
nešto o svojoj obitelji i da radi na nekom 
genealoškom istraživanju. Tako er bi 
voljela podijeliti portrete koje je skupila 
u My Personal Museum (Moj osobni mu-
zej), lozinkom zašti enom kreativnom 
dijelu stranice VMC-a. Nadalje, predlaže 
da razvijemo na in da se te fotograÞ je 
mogu dijeliti s drugima – društveni pro-
stor. Njezin interes za dobivanje kopije 
tako er može nazna iti mogu e širenje 
usluga koje VMC nudi u budu nosti. 
U ENJE 
VMC nudi izvore vjerodostojnih in-
formacija koje su stvorili muzejii. Mu-
seum and Events (Muzej i doga anja) 
napravljeni su tako da budu informativ-
ni izvori brzih referenci, dok su Virtual 
Exhibits and Community Memories (Vir-
tualne izložbe i uspomene iz zajednice) 
edukativne i zanimljive i predvi eno je 
da se na njima posjetitelji dulje zadrže 
koriste i se gra om. The Teachers’ Cen-
tre (U iteljski centar) smišljen je kao 
mjesto gdje u itelji i studenti mogu na i 
online izvore katalogizirane prema rezul-
tatima u enja.
Ovisno o namjerama korisnika pri po-
sjetu stranica, trebamo razli ite poka-
zatelje uspjeha korisni kog doživljaja. 
Korisnik bi trebao mo i lako na i muzej 
i zabilježiti adresu ili uti o budu em 
doga aju, pa brzi posjet može biti poka-
zatelj da izvor djeluje vrlo dobro za kori-
snika. Me utim, kratki pregled virtualne 
izložbe može upu ivati na to da korisnik 
nije zadovoljan i da možda ne u i iz izvo-
ra. Korisnici Image Gallery (slikovne ga-
lerije) možda samo žele brze informacije 
– kao primjer rada umjetnika – ili možda 
žele prou avati i uspore ivati slike svih 
radova pojedinog umjetnika koji se nala-
ze u muzejima diljem Kanade. 
Katkada e vam korisnici to no re i što 
su nau ili: 
Mislim da je ova stranica vrlo koristan 
ob razovni alat... Nikad nisam znao da 
su u Novoj Škotskoj zaista postojali fo-
sili. Uvijek sam mislio da su postojali u 
SAD-u. 
Drugi put korisnik e vam jasno re i što 
od vas želi da bi se poboljšalo njegovo 
u enje. 
...umjetni ka djela koja predstavljate 
spek takularna su. Ono što mi nedostaje 
jesu opisi umjetni kih djela i njihovih 
autora, pogotovo s povijesnoga i teo-
retskog gledišta. Vrlo malo znam o ka-
nadskoj umjetnosti, i to bi mi bilo iznim-
no korisno – ono što sad pružate nije mi 
dovoljno. 
Taj se komentar odnosi na slikovnu ga-
leriju u kojoj se nalaze slike i kataloške 
informacije iz nacionalne baze podataka 
društvenih znanosti. Ve ina kataloških 
zapisa, stvorenih da služe unutarnjem 
uprav ljanju zbirkama, nemaju dodani 
kon tekst koji se može na i u muzejskim 
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Klju ni nalazi ispitivanja posjetitelja iz 
2004., online i uživo, pružili su mnogo 
dokaza o tome kakve informacije kori-
snici traže online. Osamdeset i dva posto 
posjetitelja koji su se koristili Internetom 
za planiranje posjeta muzeju odgovo-
rili su da su tražili op enite informa-
cije (vrijeme rada, lokaciju, cijenu kar-
te). Ljudi koji su posjetili web stranicu 
nakon posjeta muzeju tražili su bogatiji 
sadržaj: informacije o zbirkama (50%), 
raspored doga anja (39%), slike pred-
meta iz zbirki (32%) i virtualne izložbe 
(26%) (Thomas&Carey, 2005.). 
ŠIRENJE ZNANJA
Povratne informacije pokazatelji su 
priro ene potrebe za društvenom inte-
rakcijom – korisnici žele podijeliti svoje 
ideje i informacije s muzejima i s CHIN-
om, kao i sa svojim prijateljima i obitelji. 
CHIN e morati razviti sredstva za VMC 
da bi udovoljio potrebi za društvenom in-
terakcijom ja om od povratnih poruka.
Godine 2001., kada je VMC po eo radi-
ti, imali smo zna ajnu marketinšku kam-
panju da promoviramo novu stranicu. Da 
bi procijenio informiranost javnosti o po-
stojanju VMC-a, CHIN provodi godišnja 
istraživanja. Ove se godine prvi put do-
godilo da je Internet premašio usmenu 
predaju kao izvor informiranosti (Deci-
ma Research, 2005.). To je pokazatelj 
važnosti optimizacije tražilice za vaše 
web izvore. Ali ljudi e i dalje nastavi-
ti me usobno dijeliti informacije kada 
otkriju nešto zanimljivo na Internetu. 
Nešto što se ne može dobiti iz evidencija 
o webu i iz statistika korisnika jesu iskre-
ne poruke zahvale javnosti. Te poruke 
poti u i nagra uju velike i male muzeje. 
Javnost cijeni vjerodostojne informacije 
koje stvaraju muzeji i e-mailovi posje-
titelja VMC-u izražavaju njihov iskreni 
interes za naslije e i njihovo poštovanje 
rada muzeja. 
SURADNJA 
Navodimo zanimljivu povratnu infor-
maciju od posjetitelja virtualne izložbe 
Drawing with Light, koju je postavila 
Nacionalna galerija Kanade. 
Vizualno zapanjuju a stranica. Htio bih 
upitati dvije stvari. Prvo, ja izra ujem 
razne kamere bez le e i imam par za-
nimljivih koje bi bile prikladne za vašu 
galeriju kamera. Jedna se kamera rotira 
i snima svih 360 stupnjeva, a druga je 
napravljena od morskog ježa. Ako ste u 
stanju i zainteresirani, voljan sam vam 
ih ustupiti na korištenje u vašoj galeriji. 
Drugo, ja održavam radionice za kamere 
bez le e na podru ju Ottawe i održat u 
izložbu fotograÞ ja 25. travnja, na Svjetski 
dan fotograÞ ja kamera bez le e (ne, nisam 
to izmislio), naglašavaju i svoje radove i 
radove sudionika mojih radio nica. Bilo bi 
predivno da izložba bude dostupna široj 
publici te da bude stvorena web galerija 
i stavljena na vašu stranicu. Molim vas, 
javite mi što mislite o tome. 
Posjetitelj želi podijeliti svoje znanje i 
iskustvo i sura ivati s muzejom na vir-
tualnoj izložbi. 
Znanje se uva u baštinskim institucija-
ma (muzejima, knjižnicama i arhivima), 
ali holisti ka prezentacija znanja dobiva 
se samo kombiniranjem znanja pojedin-
ca i zajednice s onim znanjem koje uva 
baštinska institucija. Program ulaganja 
Community Memories pruža malim mu-
zejima priliku da s ljudima u svojoj zaje-
dnici rade na stvaranju izložba lokalne 
povijesti. Online izložbe prilika su da 
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korisnici upotpune informacije koje više 
nisu lokalno dostupne, kao što pokazuje 
sljede i kra i dio poruke lokalnoj izložbi 
Alice Egan Hagen 1872-1972 Nova Sco-
tia Woman Ceramicist koju je poslao 
ro ak umjetnice: 
...možda me, ako postoje informacije ili 
pitanja na koja trebate odgovor, možete 
kontaktirati na moj e-mail... Imamo 
nešto njezinih radova i imam Alice na vr-
pci kako govori o povijesti svoje obitelji 
i svojem životu kao umjetnice. Možda ste 
ve  uli za nešto takvo jer je to snimio 
moj ujak (ime izbrisano radi zaštite pri-
vatnosti) oko 1965. ili 1966. Ponovno, 
unaprijed vam hvala...
Poruke koje dobiva Community Memo-
ries uvijek su vrlo zanimljive i pokazuju 
iskrenu želju za u enjem, dijeljenjem i 
suradnjom. Te online izložbe proširuju 
doseg muzeja i javnu informiranost o 
nji hovim sredstvima. esto u svojim 
porukama ljudi pokazuju nakanu da po-
sjete muzej, doniraju materijale, ali i 
da dodaju znanje. Katkad se dogodi da 
no vinari nacionalnih vijesti kontaktira-
ju muzej radi pri e ili da muzej dobije 
zahtjev za prospektima obližnjeg kampa 
koje e proslijediti svojim klijentima. Je-
dnom je muzej dobio e-mail s obavijesti 
da su odabrani za novi program o uvanja 
naslije a i sponzorstvo koje ide uz to – to 
su bile zaista dobre vijesti! 
KRETANJE NAPRIJED 
Zasnovano na tome modelu u enja, ši-
renja znanja i sura ivanja, CHIN ima no-
vi poslovni model i strateške prioritete za 
sljede e tri godine i fokusira se na usluge, 
a ne samo na prezentacije. Usluge, koje 
se koriste muzejskim informacijama i 
no vom informacijskom arhitekturom, 
i dalje e napredovati da bi zadovoljili 
potrebe publike za u enjem, širenjem 
zna nja i suradnjom. Temelje i svoje 
dje lovanje na istraživanjima mišljenja i 
primjenjuju i na ela dizajna usmjerenog 
prema korisnicima, CHIN e bolje služiti 
svojim trima glavnim publikama: djelat-
nicima baštinskih institucija, u iteljima i 
u enicima te op oj javnosti. 
CHIN-ovi strateški ciljevi za sljede e tri 
godine jesu: 
• razvoj vještina djelatnika baštinskih 
institucija korištenjem novih tehnolo-
gija 
• ve e korištenje kulturne baštine u 
obrazovanju 
• ve i javni angažman i sudjelovanja 
• me unarodne veze. 
CHIN želi poja ati upotrebu tehnologije 
u strategiji poboljšanja kvalitete usluge 
za svoje lanove. U planu je ugradnja in-
teraktivnijih, prikladnijih materijala za 
online u enje (engl. e-learning) i doga aja 
na CHIN-ovu web stranicu i stvaranje ak-
tivne virtualne zajednice u svrhu razmjene 
znanja i zajedni kih istraživanja. CHIN 
se vra a svojim radnim grupama koje se 
bave standardima dokumentacije i pri-
mjerima dobrih iskustava, ali s lanstvom 
brojnijim od 1.000 institucija, jedini na in 
da se tako nešto napravi jest elektroni ki. 
Praksa CHIN-a je pokazala da e u enje, 
širenje znanja i sura ivanja za radne gru-
pe biti uspješno, ali i da e one i njihovi 
lanovi morati prihvatiti nova znanja i 
nau iti se koristiti softverskim alatima 
za suradnju. 
Koriste i se iskustvom The Teacher’s 
Centre, istraživanjima tržišta obrazov-
nih portala i savjetodavnih tijela, CHIN 
se priprema stvoriti novi e-prostor za 
u itelje i u enike. Taj e okoliš biti pro-
stor za zajednicu/suradnju s privatnim 
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i osobnim radnim prostorom, ali i s ja-
vnim prostorom. Umjesto pristupa po 
planu nastave, što bi bilo teško u zemlji 
koja nema nacionalni program nasta-
ve, odlu eno je da se stvori prostor za 
korištenje predmeta i alata, ime se stva-
raju nastavni ka pomagala. Muzeji e 
stvoriti predmete ili “predmete u enja”, 
a CHIN e deÞ nirati strukturu informa-
cija tako da dopusti korištenje predmeta 
na modularan na in da bi u enici, u itelji 
i muzejski predava i mogli raditi s izvo-
rima neovisno jedan o drugome ili u su-
radnji. Trenuta ni resursi unutar VMC-a 
e, zajedno s novim predmetima u enja 
koji e biti stvoreni za taj projekt, bit e 
dostupni u tom okolišu zajedno s alati-
ma za uve avanje, prikupljanje i pre-
zentiranje materijala da bi se omogu ilo 
u enje, širenje znanja i sura ivanje. 
Pove ani javni angažman i sudjelovanje 
posti i e se analizama publike i upora-
bom komunikacijskih strategija. 
Redovni godišnji uvid omogu ava shva-
anje trenuta nog stanja informacijskog 
okruženja, tehnologija koje se koriste i 
o ekivanja publike, što e CHIN-u pru-
žiti prijeko potrebnu podlogu za utvr-
ivanje tehnoloških rješenja, planiranje 
korisni kih usluga i analizu potencijal-
nih poslovnih prilika. Analiza web sta-
tistika sa soÞ sticiranijim alatima prido-
nijet e boljem razumijevanju ponašanja 
korisnika VMC-a. Povratne informacije 
bit e klasiÞ cirane i stavljene u bazu po-
dataka tako da se mogu lakše analizirati i 
povezati sa statistikom muzejskih posje-
tilaca. Nastaviti e se online ispitivanja 
i usluge VMC-a mijenjat e se ovisno o 
rezultatima tih ispitivanja. 
Da bi se poduprlo korištenje kulturne 
baštine u obrazovanju, nova elektroni ka 
(engl. e-newsletter) brošura za u itelje 
bit e implementirana tijekom 2004. da 
bi se pove ala informiranost o VMC-u. 
CHIN tako er aktivno reklamira VMC na 
u iteljskim konferencijama održavaju i 
prezentacije i postavljaju i štandove. 
An ga žiranost muzejskih predava a pro-
fesionalaca koji nisu prije sura ivali s 
CHIN-om bit e klju  uspjeha u novom 
okolišu obrazovanja što ga CHIN stvara. 
Dakle, komunikacija izme u CHIN-a i 
njegovih lanova jednako je važna kao i 
izme u CHIN-a i njegove publike. 
CHIN e nastaviti sura ivati sa svojim 
me unarodnim partnerima da bi podi je-
lio bogato kanadsko naslije e s me u na-
rodnom publikom te da bi prezentirao 
kanadsku stru nost na inozemnim foru-
mima kao što je ova CIDOC-ova konfe-
rencija. 
Ciljevi u enja, širenja znanja i suradnje 
primjereni su muzejskim profesionalci-
ma jer oni razvijaju programe i usluge 
za svoju publiku i za javnost koju zani-
ma kulturno naslije e. Organizacije za 
o uvanje kulturnog naslije a, vladine 
i nevladine, prikladne su za promociju, 
podupiranje i omogu ivanje dosezanja 
tih cilljeva. 
Kao predsjedavaju i prethodnog CIDOC-
a veliko nam je zadovoljstvo sudjelovati 
na ovoj konferenciji s temom Dokumen-
tacija i korisnici. Poti em vas da u ite, 
širite znanje i sura ujete s kolegama iz 
cijelog svijeta, ne samo u sljede ih neko-
liko dana dok budete slušali prezentacije i 
raspravljali o zajedni kim izazovima, ve  
i dalje, putem CIDOC-ovih radnih grupa 
i razmjenom elektroni ke pošte. Moje 
iskustvo kao 15-godišnjeg lana CIDOC-
a je da jest ovo društvo jedan od najboljih 
modela u enja, širenja znanja i suradnje. 
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LEARNING, SHARING, AND 
COLLABORATING: CHIN’S 
EXPERIENCE 
Learning, sharing, and collaborating are terms 
that the Canadian Heritage Information Network 
(CHIN) uses to describe audience behaviour and 
interaction with the Virtual Museum of Canada 
(www.virtualmuseum.ca). In turn, learning, sha-
ring, and collaborating aptly describes the fun-
damental working model for CHIN, a network of 
over 1,000 member museums from across Cana-
da. 
This presentation will provide an overview of 
CHIN’s business model, built around the concept 
of use and reuse of information through Web servi-
ces that incorporate the principles of user-centred 
design. DeÞ ning our audiences and understan-
ding their needs and their behaviors in a digital 
environment has resulted in studies and research 
that will be brieß y discussed. Examples of how 
CHIN delivers “learning, sharing, and collabo-
rating” with its public audiences and its network 
of heritage professionals will be provided in this 
presentation. Conclusions will summarize some 
keys to success based on CHIN’s experience. 
